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ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ดำาเนินการวิจัย โดยศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัย สัมภาษณ์แบบลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามและเสนอขอความเห็น 







คำ�สำ�คัญ:  ปัจจัย ต้นทุนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน 
Abstract
The aim of this study is to investigate the importance factors of the internal audit cost. 
Business consider these factors for calculate cost of internal audit. This research results will 
be useful in the setting of standard internal audit cost and also valuable for the executives in 
the internal audit department management. The study was conducted by review from academic 
reports, researches and depth Interviews of experts in the field of internal audit. The query was 
created and request comment from the experts. The questionnaire was tested by 30 populations 
before sent to the internal auditor working in a company listed on The Stock Exchange 
of Thailand. It was found that, for the internal audit by the outside consultants, the complexity 
of the business was the importance factor of the internal audit cost. While, the internal audit by 
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internal audit department, the amounts of branches or subsidiaries were the most importance 
factor of the internal audit cost. 
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จำ านวนรวมของค่าใช้ จ่ าย บริษัทที่ มีบริษัท
เกี่ยวข้องกันเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อการกำาหนด 






การสอบบัญชีประกอบด้วย เวลาที่ ใช้ ในการ 
ตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
เงินเดือนพนักงานและจำานวนพนักงานในแต่ละ
ระดับที่ใช้ในการตรวจสอบ ดวงกมล โฆชพันธ์ 
[5] ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล 
ต่องานตรวจสอบภายในกับการกำาหนดค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์


































































โดยทำาการสำ ารวจความคิดเห็นถึ งปัจจัยที่ มี 





แห่งประเทศไทย จำานวน 484 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น 
9 กลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้
1. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม  
2. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง


















 1. เป็นการศกึษาเฉพาะในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยแยกเป็น 2 กรณีคอื  กรณีใช้บรกิารจากผู้
ใหบ้รกิารภายนอกกบักรณีการใชบ้รกิารจากหน่วยงานตรวจสอบภายในองคก์รเอง  
 2. ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาได้จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสมัภาษณ์แบบลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการตรวจสอบภายในแลว้น าไปจดัท าแบบสอบถาม 
 3. เกบ็ขอ้มูลผ่า แบบสอบถามจากบ ษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าการ
ส ารวจความคดิเหน็ถงึปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการก าหนดตน้ทุนของการตรวจสอบภายใน ในประเทศไทย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร เป็นผูต้รวจสอบภายในทีท่ างานอยูใ่นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
จ านวน 484 แห่ง ซึง่แบ่งเป็น  9 กลุ่มอุตสาหกรรมดงันี้ 
1. กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม    
2. กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 
3. กลุ่มธุรกจิการเงนิ     
4. กลุ่มเทคโนโลย ี
5. กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค    
6. กลุ่มบรกิาร     
7. ลุ่มทรพัยากร     







1.ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อตน้ทนุของการตรวจสอบภายใน      
   กรณีใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก 
2.ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อตน้ทุนของการตรวจสอบภายใน     








6. กลุ่มบริการ  






เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 219 แห่ง 
และเนื่องจากการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย 
มีประมาณร้อยละ 80 [18] จึงมีการเพิ่มขนาด




จ า ก  3  ช่ อ ง ท า ง คื อ  ช่ อ ง ท า ง อ อน ไ ล น์  
(แบบสอบถามออนไลน์ ) ช่องทางโทรสาร 
และช่องทางไปรษณีย์ โดยเก็บแบบสอบถามได้ 
















เดียวกับผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 2 ท่าน และผู้ทรง
คุณวุฒิท่านอื่น จำานวน 3 ท่าน 
4. นำ าแบบสอบถามที่ ได้ มีการปรับปรุ ง
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดสอบ 
(Tryout) กับกลุ่มประชากร จำานวน 30 ตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
เนื้อหาในแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้






เปิด (Open-Ended Question) คำาถามปลาย
ปิด (Close-Ended Question) และคำาถามแบบ





ส่วนที่ 3 ส่วนที่เป็นคำาถามในกรณีองค์กร 
ไม่เคยใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ประกอบ
ด้วยคำาถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
คำาถามปลายปิด (Close-Ended Question) 
และคำาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) รวม 3 ข้อ ซึ่งเป็นคำาถามเกี่ยวกับการ
กำาหนดงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน





เปิด (Open-Ended Question) คำาถามปลาย
ปิด (Close-Ended Question) และคำาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ
4.1 ส่วนที่เป็นคำาถามเกี่ยวกับงานบางส่วนที ่







ด้วยคำาถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
คำาถามปลายปิด (Close-Ended Question) 
และคำาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 







1. ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณนา  (D e s c r i p t i v e 
Stat is t ics) โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ การ 
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตั วอย่ างและจัดลำ าดับปั จจัยที่ มี ความสำ าคัญ 
ต่อต้นทุนการตรวจสอบภายใน








ได้ผลการวิจัยใน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับองค์กรที่ผู้ตอบแบบ 
สอบถามสังกัดอยู่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่สังกัดองค์กรในกลุ่ม SET ซึ่ ง เป็น 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ไม่อยู่
ในรูป SET100 และ MAI โดยมีผู้ตอบจำานวน 
101 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48 รองลงมา ได้แก่ 
สังกัดกลุ่ม SET100 ซึ่งเป็นกลุ่มตามการจัดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.93 และสังกัดกลุ่ม MAI 
น้อยท่ีสุด จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 
โดยองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมากที่สุด 
โดยมีผู้ตอบ จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จำานวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54 และกลุ่มธุรกิจ
การเงิน จำานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 
ตามลำาดับและยังพบว่าส่วนใหญ่มีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน โดยมีผู้ตอบ จำานวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.10 และพบว่ามีจำ านวน 
บุคลากรอยู่ระหว่าง 1–123 คน โดยส่วนใหญ่
มีจำานวนบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39 รองลงมา ได้แก่ 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ตามลำาดับ นอกจากนี ้
ยังพบว่า องค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่เคยใช้บริการงานตรวจสอบภายในจากผู้ให้
บริการภายนอก โดยมีผู้ตอบ จำานวน 118 คน 








การดำาเนินงาน (Operating Audit) เป็นประเภท 
ของงานตรวจสอบท่ีองค์กรมีการใช้บริการมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 23.97 รองลงมาคือ การตรวจสอบ 
ทางการเงิน (Financial Audit) คิดเป็นร้อยละ 
18.49 และการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ (Compliance Audit) คิดเป็นร้อยละ 
17.81 โดยปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อต้นทุน 
การตรวจสอบภายในในประเด็นนี้ 2 อันดับแรก 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
คือ ความซับซ้อนของธุรกิจและขนาดขององค์กร







Audit) พบว่าความยากง่าย ความซับซ้อนของ 
งานที่ตรวจสอบ เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อ
ต้นทุนของการตรวจสอบภายในมากท่ีสุดคิดเป็นค่า







4.08 รองลงไปคือ งานตรวจต้องใช้ผู้มีความชำานาญ 
เป็นพิเศษคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.81 และการมีคู่มือ 
การปฏิบัติงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compl iance Audi t) พบว่าความยากง่าย 
ความซับซ้อนของงานท่ีตรวจสอบเป็นปัจจัยท่ีมี 
ความสำาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน
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Technology Audit) พบว่าความยากง่าย ความซับ
ซ้อนของงานที่ตรวจสอบเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ
ต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายในมากที่สุดคิด














ภายในเมื่อหาความสัมพันธ์ของ 4 ปัจจัยหลัก 






















ส่วนใหญ่ มีการกำาหนดงบประมาณคือ ต้นทุนของ 








อื่นเช่น คุณภาพของเจ้าหน้าที่ คุณภาพของ 







Audit) พบว่า ความยากง่าย ความซับซ้อนของ
งานที่ตรวจสอบ เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อ
ต้นทุนของการตรวจสอบภายในมากที่สุดคิดเป็น




ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
(Performance Audit) พบว่า ความยากง่าย 




มากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงไปคือ 
งานตรวจต้องใช้ผู้มีความชำานาญเป็นพิเศษคิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.46 และความรู้ความสามารถของ 
ผู้รับการตรวจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.36
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) พบว่า ความยากง่าย ความ
ซับซ้อนของงานที่ตรวจสอบเป็นปัจจัยที่มีความ
สำาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายในมากท่ีสุด
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.40 รองลงไปคือ ความรู้ความ
สามารถของผู้รับการตรวจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.32 
และการมีคู่มือการปฏิบัติงานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.31
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 







Technology Audit) พบว่า งานตรวจต้องใช้ผู้มี
ความชำานาญเป็นพิเศษเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ
ต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายในมากที่สุดคิด











การตรวจสอบคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.61  
3.3 ป ร ะ เ ด็ น เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ของแต่ละปั จจัยใหญ่ เมื่ อหาความสัมพันธ์
ของแต่ละปัจจัยใหญ่ท่ีมีความสำาคัญต่อต้นทุน 
ของการตรวจสอบภายในโดยวิธีของสเปียร์แมน 
แยกตามปัจจัยใหญ่ 6 ข้อ คือ 1) ปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) ปัจจัยคุณภาพ
ของเจ้าหน้าท่ี 3) ปัจจัยคุณภาพของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน 4) ปัจจัยค่าตอบแทน 


















ความซับซ้อนของ ธุรกิ จ ขนาดขององค์กร 





และสารสนเทศและเงินเดือนเป็น 3 อันดับแรก 
ที่มีความสำาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน 
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สรุปและอภิปรายผล
ผลกา ร วิ จั ย แบ่ ง อ อก เ ป็ น  4 ส่ วนคื อ 
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับองค์กรที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
สังกัดอยู่ ส่วนที่ 2 การใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ภายนอก ส่วนที่ 3 การใช้บริการหน่วยงาน 









จำานวน 174 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 60.48 สังกัด
อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่มิได้อยู่ใน SET 100 และ MAI ทั้งนี้เป็นเพราะ 
ว่าการจัดกลุ่ม SET 100 เป็นการเลือกบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
มากสุด 100 อันดับแรก ส่วน MAI นั้นเป็น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย 
โดยเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(เอสเอ็มอี : SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม 
จึงทำาให้จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์




ตัวอย่างทั้งหมดพบว่าร้อยละ 85.10 มีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในองค์กร โดยส่วนใหญ่มีจำานวน













ตรวจสอบทางการเงิน (Financ ia l Audi t) 
และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) เป็นประเภทของงาน 





ภายในตามแนวของ COSO (The Committee 










ระดับที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม [14] ดังนั้น 
การตรวจสอบภายในโดยท่ัวไปจึงเป็นการตรวจ
สอบการดำาเนินงาน (Operating Audit) การตรวจ




การตรวจสอบภายใน 2 อันดับแรก เป็นปัจจัย 
ท่ี เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรคื อ 
ความซับซ้อนของธุรกิจและขนาดขององค์กรตาม
ลำาดับ โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับผู้ให้บริการตรวจสอบ








ตรวจสอบการดำาเนินงาน (Operating Audit) 
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Audit) การตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ 
(Information Technology Audit) และการตรวจสอบ 












2.3  ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ 4 






















ผู้กำาหนดไป โดยการที่ โครงสร้างขององค์กร 
มีสาขาย่อยหรือบริษัทย่อยท่ีต้องไปตรวจสอบเป็น
ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบ 
ภายในมากที่สุด ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะการที่มี 
สาขาย่อยที่ต้องไปตรวจมากทำาให้ต้องใช้ทรัพยากร



















การดำาเนินงาน (Operating Audit) การตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) 
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การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology 
Audit) และการตรวจสอบกรณีพิเศษ (Special 








3.3 ประเด็น เกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ของ 
6 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 2) ปัจจัยคุณภาพของเจ้าหน้าท่ี 
3) ปัจจัยคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 






































ภายในกิ จการ เอง ซึ่ งการศึกษาครั้ งต่ อไป 
อาจเป็นการศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการภายนอก 
ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจ




ซึ่ งประกอบด้วยปัจจัยต่ างๆ ตามท่ีปรากฏ 
ในผลการวิจัย แต่ยังมิได้สอบถามในมุมมอง 
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